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Este artigo apresenta as características do Programa de Mobilidade Internacional de graduação da 
Universidade Federal de Minas Gerais denominado Minas Mundi. O referido programa propicia aos 
discentes experiências internacionais ao longo do ano letivo. Ele promove o intercâmbio científico 
e cultural entre a UFMG e mais de 100 (cem) instituições estrangeiras parceiras, localizadas em 
mais 30 (trinta) países proporcionando aos alunos de graduação da UFMG uma experiência 
acadêmica internacional, que integrará seu currículo e histórico escolar. 
O programa Minas Mundi contempla os estudantes de graduação da UFMG, regularmente 
matriculados nos cursos contemplados pelo Edital de Seleção, que tenham completado, no 
mínimo, 20% da carga horária total de seu curso no ato da inscrição. Os estudantes também 
devem apresentar certificado de proficiência, conforme exigência da instituição de destino 
pretendida. Atualmente a UFMG possui 33.242 alunos de graduação (presencial e à distância).  
Atualmente a diretoria de relações internacional tem uma forte atuação com a finalidade de 
fortalecer a construção de parcerias de qualidade com instituições estrangeiras. 
Segundo o Relatório de Gestão 2014-218: 
Com o progressivo aumento do número de parcerias firmadas com a UFMG, ampliou-se o número 
de continentes, países e instituições de destino ofertados nos editais de seleção (ver Quadro 01). 
Houve a inclusão de instituições africanas e asiáticas, além do estabelecimento de parcerias com 
instituições russas e a expansão de acordos com as latino-americana. 
Quadro 1  
 
 
A Diretoria de Relações Internacionais da universidade, gestora do programa, incentiva e orienta 
os alunos por meio de apresentações presenciais e divulgações em redes sociais da importância da 
mobilidade acadêmica, dos critérios de avaliação, bem como apoio nas escolhas de alocações nas 







Percebe-se que na maioria das vezes a oportunidade do intercâmbio é uma experiência única, que 
possibilita conhecer uma diversidade cultural, ter um novo olhar para o mundo, superação pessoal 
e proficiência em outras línguas. 
Tendo em vista os possíveis cortes orçamentários a concessão de auxílio financeiro para os alunos 
mais carentes da universidade poderá diminuir significativamente. 
Os alunos contemplados pelo Programa Minas Mundi durante o período de intercâmbio mantem 
comunicação com a Diretoria de Relações Internacionais da Universidade informando quanto à 
adaptação ao novo ambiente vivenciado. 
Após o retorno do intercâmbio a DRI organiza um evento em que os alunos relatam suas 
experiências das atividades realizadas, projetos dos quais participaram, bem como o 
envolvimento cultural, experiências, interesses, a tolerância e o respeito à diversidade cultural e 
o auxílio no processo de internacionalização.  
Além deste relato, é realizada uma pesquisa pós intercâmbio com os alunos visando o 
levantamento de informações de apoio e suporte, culturais e turísticas, além de dados sobre o 
funcionamento da universidade, serviços públicos e moradia. Os dados apurados são consolidados 
em um Guia Prático que visa fornecer orientações sobre a experiência de intercâmbio aos novos 
alunos interessados em participar do Programa Minas Mundi. 
Evidencia-se a importância do programa para destaque do aluno no meio acadêmico 
proporcionando novas perspectivas sobre sua área de estudos, produção, difusão do saber, formas 
de lidar com o conhecimento e novas tecnologias, habilidades pessoais e profissionais, além da 
construção de experiências para uma melhor preparação dos graduandos da UFMG para o mercado 
profissional.  
O número de instituições parceiras abrangidas, assim como o quantitativo de estudantes que 
fazem a mobilidade anualmente para intercâmbio por meio do programa, fazem do Minas Mundi 
uma referência nacional de prática de internacionalização. 
Ressalta-se que esse resumo não esgota o assunto acerca do Minas Mundi, podendo com a 
realização desse trabalho levantar algumas questões que podem servir como sugestões para a 
realização de estudos futuros. Uma dessas questões seria como tornar mais atrativo a mobilidade 
para os países com menor demanda. 
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